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La mayoría de las economías industriales continúan presentando, a lo largo del tercer trimestre, evidentes signos
de incertidumbre que impiden hablar de una recuperación económica a corto plazo. En dicho período, según las estimaciones
del INE, el Producto Interior Bruto (PIB) generado por la economía española ha registrado un crecimiento interanual del
1,8%, manteniendo el perfil desacelerado que muestra desde comienzos de 2000. A pesar de ello, supera ampliamente tanto
al resultado de la Unión Europea (0,9%) como al de la Zona Euro (0,8%).
Nuestra Comunidad, según las estimaciones realizadas por el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del
Gobierno de Aragón, ha experimentado un ligero aumento en su Valor Añadido Bruto (VAB) con una tasa de crecimiento
del 1,8%, superior en una décima a los registros de los trimestres precedentes y similar al correspondiente agregado nacional.
El análisis del cuadro macroeconómico regional desde la perspectiva de la oferta muestra un comportamiento
positivo en todos los sectores productivos. La construcción continúa siendo la rama más dinámica con una tasa de incremento
del 2,5%, aunque lo más destacable en este trimestre es la aportación expansiva del sector industrial que a pesar de incrementarse
tan sólo un 1,15%, rompe la senda descendente que describía desde finales del ejercicio anterior. Este hecho es ratificado
por el cambio de tendencia observado en el Índice de Producción Industrial (IPI), que muestra en los últimos dos meses una
significativa recuperación, tras un año marcado por el predominio de tasas negativas debidas al proceso de desaceleración
económica mundial. Respecto a los servicios, con un crecimiento del 2,05%, es el sector que presenta mayor estabilidad.
La situación de las variables macroeconómicas aragonesas desde el lado de la demanda también arroja en todos
sus componentes unas expectativas más positivas que en los trimestres anteriores, si bien destaca especialmente el
comportamiento de la Formación Bruta de Capital Fijo en bienes de equipo, que tras registrar decrecimientos a lo largo de
todo un año experimenta un incremento interanual del 0,52%.
Respecto a los precios, la tasa de variación interanual del Indice de Precios al Consumo (IPC) nacional se ha situado
en noviembre en un 3,9% . Este incremento es inferior en una décima tanto al registro del mes precedente como al índice
regional.
A pesar de que estos resultados muestran cierta remisión tanto de la desaceleración de la economía aragonesa como
de la brecha con España, deben interpretarse con cierta cautela, confiando su prolongación en los próximos meses y en espera
de su evolución a escala nacional e internacional. En este sentido, el Banco Central Europeo (BCE) en su informe de diciembre
retrasa la recuperación de los países de la Zona Euro, sin especificar previsión alguna sobre el momento en que la misma
cobrará fuerza a la vista de la atonía del crecimiento y la elevada incertidumbre económica; por ello, para impulsar la actividad
del área ha decidido rebajar medio punto el precio del dinero situándolo en un 2,75%.
Por lo que se refiere al comportamiento del mercado de trabajo cabe resaltar el aumento del número de parados,
si bien hay que precisar que lo hace por debajo de la media nacional. Un aspecto destacable del desempleo es que han
disminuido los parados de larga duración y, por el contrario, los parados con menos de un año buscando empleo han aumentado.
La creación de empleo ha sido exigua y por debajo de la que se ha dado en el ámbito nacional. El empleo ha aumentado,
en los sectores de la construcción y servicios, compensando la pérdida de ocupados mostrada en la industria y la agricultura.
La conflictividad laboral por huelgas se ha visto aumentada, en comparación con los datos del año anterior, por














AGREGADOS  ECONÓMICOS  (2)
Producto Interior Bruto - PIB (pm) Total
Valor Añadido Bruto - VAB (pb) Total
VAB (pb) Agrario y Pesquero
VAB (pb) Energía
VAB (pb) Industria
VAB (pb) Industria  y  Energía
VAB (pb) Construcción
VAB (pb) Servicios de mercado
VAB (pb) Servicios de no mercado
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Transporte de merc. por carretera.(Total Trans.)
Tráfico aéreo de mercancías
Tráfico aéreo de pasajeros
Matriculación de turismos
Matriculación de vehículos de carga
Viajeros en establecimientos hoteleros
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros
Gasto medio por hogar
Gasto medio por persona
Consumo de productos
petrolíferos
Indice de Producción Industrial
Nivel de Utilización capacidad productiva
Indicador de Clima Industrial
Facturación de Energía eléctrica
Producción Energía eléctrica




































































































Índice de Precios de Consumo
Inflación Subyacente
Índice de Precios Industriales
Índice de Precios Agrarios Percibidos
Índice de Precios Agrarios Pagados
Precio del m  de la vivienda














































































Valor de Hipotecas Urbanas
Efectos de comercio devueltos
MERCADO  DE  TRABAJO
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Población de
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Menos de un año buscando empleo
De uno a dos años buscando empleo
Dos o más años buscando empleo
Asalariados
Parados EPA
Afiliados en alta a la Seguridad  Social
Paro registrado INEM al último día de cada mes
Perceptores de prestaciones por desempleo





Jornadas  no trabajadas
TOTAL  trabajadores
Con  extinción de contrato
Con  suspensión de empleo









































(1)  Media  del  periodo  transcurrido  del  año  sobre  igual  periodo  del  año  anterior.





CONCEPTOS Unidad Fuente Fecha último
dato
Trabajadores
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09.-  Aeropuerto  de  Zaragoza.
10.-  Dirección  General  de  Tráfico.
11.-  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación.
12.-  Departamento  de  Aduanas  e  Impuestos  Especiales.
13.-  Banco  de  España.
14.-  Dirección  General  de  Trabajo.
15.-  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales.
16.-  Instituto  Nacional  del  Empleo  (INEM).
1.-  Departamento  de  Economía,  Hacienda  y  Empleo  del  Gobierno  de  Aragón.
2.-  Instituto  Nacional  de  Estadística  (INE).
3.-  Instituto  Aragonés  de  Estadística  (IAEST).
4.-  Eléctricas  Reunidas  de  Zaragoza  (ERZ).
5.-  Ministerio  de  Economía.
6.-  Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnología.
7.-  Oficemen.
8.-  Ministerio  de  Fomento.
*  En  las  casillas  que  aparecen  dos  números,  el  primero  hace  referencia  a  la  fuente  de  Aragón  y  el  segundo  a  la  de  España.
FUENTE  DE  LOS  INDICADORES*
• El Consejo Económico y Social de Aragón ha otorgado dos premios de
3.000 euros cada uno a Dª Manuela Pérez Pérez por su tesis doctoral "Estudio
organizacional de la adopción del teletrabajo. Análisis empírico de variables
explicativas de su viabilidad y difusión" y a D. José Luis Soler Nages por su
tesis "El principio de comprensividad en Educación Secundaria: discurso del
profesorado y práctica educativa".
• También ha otorgado un premio de 12.000 euros a D. Raul Lardiés Bosque
y Dª Mª Ángeles Vicente Sánchez por su proyecto de investigación "Turismo
residencial e inmigración de jubilados a zonas rurales en Aragón" que desarrollarán
próximamente en el plazo de nueve meses.
• En el BOA de 11 de diciembre, ha convocado el CES de Aragón una beca
de prácticas y colaboración en la recopilación y tratamiento de datos estadísticos
y análisis de las políticas públicas para Licenciados en Economía o asimilados.
